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Образование 
→ 
Студенты пяти белгородских вузов соревновались в 
интеллектуальной игре «Брейн-ринг» 
 
Мероприятие организовано в рамках 
празднования всероссийского Дня молодого избирателя. 
Участники команд — лучшие представители 
университетских клубов молодых избирателей. 
Соревнования состояли из раундов, в ходе которых 
игроки отвечали на вопросы, касающиеся избирательного процесса. 
«Избирательное законодательство каждый год меняется, и нашей молодёжи эти 
процессы интересны. И для того, чтобы применить состязательность, чтобы учащиеся 
более вовлекались мы проводим брейн-ринги», — прокомментировал Дмитрий 
Сиротенко, председатель избирательной комиссии Белгорода. 
«Это делается для того, чтобы вступающие в жизнь молодые поколения могли 
осознанно участвовать в жизни общества, делать осознанный выбор; чтобы они знали как 
осуществляется механизм выборов, какие права имеет избиратель», — добавила Светлана 
Острикова, проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ БелГУ. 
Важность подобных встреч оценивает и молодёжь: для них это ещё одна 
возможность получить новые знания. 
По словам специалистов, все участники интеллектуального поединка 
продемонстрировали отличные знания. В итоге первое место занял клуб молодого 
избирателя «Перспектива» НИУ БелГУ. Вторые — студенты Белгородского 
юридического института из клуба «Лидер». Бронза досталась команде БУКЭП, 
представлявших клуб молодого избирателя «Форум». 
 
